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Introducción 
El tema de estudio al cual nos adentraremos desde ya podemos señalar que es la 
Buena fe en la posesión desde el punto de vista de nuestra reciente jurisprudencia 
nacional, sin embargo para proceder a dicho estudio se toma estrictamente necesario 
enfocar en que contexto se ubica la Buena Fe, pues tal como es sabido, este concepto es 
un .principio general de derecho o tal como señala un autor, ''1 es uno de los conceptos 
fundamentales en el terreno jurídico y ciertamente, en el Derecho Civil", por lo tanto 
dicho concepto se puede abordar desde distintas perspectivas, en distintas materias, no 
obstante ello el concepto de Buena Fe que mediante este estudio abordaremos será 
desde la perspectiva de la posesión en la prescripción adquisitiva. 
En relación a lo anterior es que antes de proceder al análisis propiamente tal de la 
jurisprudencia haremos referencia a conceptos tales como la prescripción adquisitiva, a 
la posesión y posteriormente a la posesión regular y los requisitos de ésta entre los cuales 
se ubica nuestro objeto de investigación como es la buena fe, la cual abordaremos desde 
un punto de vista doctrinal primeramente para entender en forma mas acuciosa el 
concepto y posteriormente a ello analizaremos los fallos que dicen relación con el tema 
de la buena fe en la posesión justamente para saber que dicen nuestros tribunales al 
respecto. En cuanto a ello debemos señalar que una de nuestras principales inquietudes 
es precisamente comprobar si ante los Tribunales de Justicia se toma complejo o no el 
hecho de probar la mala fe, pues tomando en consideración que el concepto de buena fe 
dice más bien relación con un aspecto ético y por lo tanto relacionado con el fuero 
interno de una persona es que creemos que probar algo así seria prácticamente 
imposible. En relación con lo mismo es que mediante esta labor investigativa deseamos 
comprobar sí en la práctica opera la prescripción adquisitiva ordinaria, en otras palabras, 
deseamos saber si se cumplen los requisitos de la posesión regular, como son el justo 
título, la tradición y la buena fe. 
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